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Lu pour vous
L’Hérault et ses forêts
Une histoire d’hommes
par Jean-Louis ROQUE
Voilà un livre dans la bonne tradition forestière : le forestier quitte le poste qui, apparem-
ment, l’a le plus gratifié au cours de sa carrière et écrit la monographie du territoire où il a
servi.
Tous, malheureusement n’en font pas de même et c’est ainsi que l’on ne dispose que de peu
de travaux de ce genre.
L’ouvrage demeure toutefois une monographie historique, à savoir que l’on y trouve de très
nombreuses données qui se situent au plan national et dépassent le cadre départemental,
ce qui peut être fort utile au lecteur qui entrerait dans la problématique forestière pour la
première fois. Mais si l’auteur expose longuement l’histoire de l’administration forestière,
et les relations du pouvoir central avec le milieu régional, il ne s’attarde guère sur le
caractère méditerranéen du département de l’Hérault, en tant que fondement de l’état des
écosystèmes que l’on y rencontre.
De ce fait, un lecteur non averti — y en a-t-il ? — pourrait penser que l’Hérault est un
département comme n’importe quel autre : Ardennes, Côte-d’or, etc. avec des forêts « fran-
çaises », comme les autres.
Or, il ne paraît guère possible d’évoquer, comme le fait l’auteur, l’état des territoires
jusqu’à la révolution urbaine et industrielle du milieu du XIXe siècle, et les admirables tra-
vaux de ses célèbres prédécesseurs, travaux scientifiques et techniques (qu’il cite, à l’ex-
ception d’Emberger et des écologues contemporains), sans un rappel des caractéristiques
climatiques, écologiques et également sociologiques, des milieux méditerranéens.
Pourtant, c’est souvent cela qui déconcerte celui qui, migrant moderne, découvrant la
région aujourd’hui, constate vite qu’il ne peut guère y projeter sans décalage, les visions
les plus répandues sur la forêt, axées soit sur les forêts du centre et du nord de l’Europe,
soit sur celles des milieux tropicaux.
Malgré ces remarques, il demeure que ce livre est un document complet pour tout ce qui
regarde, de près ou de loin, l’histoire de l’administration forestière de l’Etat et ce qui lui a
succédé après les réformes successives.
On y trouvera, outre les données des anciens régimes, particulièrement développées, la
description de toutes les actions « modernes », depuis la restauration des terrains en mon-
tagne, les activités liées au Fonds forestier national, puis aux programmes européens
(FEOGA, PIM…) qui, dans l’ensemble, ont promu de nombreux peuplements qui,
aujourd’hui cinquantenaires, pourraient sembler naturels au visiteur non averti.
En revanche la garrigue, pourtant omniprésente dans les territoires des collines entourant
la plaine littorale, n’apparaît guère que comme le milieu dégradé par des siècles d’une ges-
tion bien particulière mais pas autrement décrite, milieu qu’il conviendrait de
« réhabiliter ». Or, de nos jours, ces types d’écosystèmes rencontrent un intérêt que les
forestiers ne leur avaient pas, jusqu’ici, reconnu.
Il nous faut également constater que les problèmes apparus dans le dernier demi-siècle,
liés à l’occupation des territoires et, en particulier, les questions que continue de poser la
dissémination de l’habitat et des constructions, n’ont pas la place qu’ils pourraient rece-
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La question forestière au Maroc et les enjeux
de la gouvernance territoriale
par Mustapha NAGGAR
Dans ce petit livre, l’auteur expose la manière dont les responsables de la gestion des
forêts du Maroc — lesquelles sont toutes domaniales — tentent depuis une trentaine d’an-
nées de passer d’une politique très centralisée et souvent incomprise des populations, à un
nouveau type d’administration plus proche des collectivités locales en instituant une gou-
vernance territoriale basée sur le processus participatif du développement rural.
L’auteur fait d’abord une présentation rapide de la forêt marocaine avec ses principales
essences, et consacre un chapitre à trois grands écosystèmes forestier, l’arganeraie en zone
aride sud, les montagnes boisées du Rif au Nord et les cédraies du Moyen Atlas au centre.
Toutes ces forêts sont grevées de droit d’usage au bois de feu et au parcours au profit des
populations locales, lesquelles ont pratiquement triplé au cours des cinquante dernières
années et exercent sur les espaces boisés une pression excessive (prélèvements délictueux,
surpâturage).
La recherche du transfert du pouvoir de l’Etat à des collectivités locales se heurte à l’exis-
tence simultanée d’organisations traditionnelles issues de l’ancien découpage en tribus,
représentées par des jmaas, et à des communes rurales d’origine plus récente, qui sont
encore mal intégrées dans les mœurs politiques. La création de territoires forestiers, en
cours d’exécution, suscite de nombreuses difficultés. Il s’agit d’instaurer une approche par-
ticipative dans la gestion des ressources naturelles en associant les usagers, avec l’objectif
d’assurer les besoins en eau, en bois de chauffage et autres produits forestiers et même en
productions de l’agriculture et de l’élevage. Les textes législatifs devront être modifiés
pour permettre le transfert progressif des responsabilités aux populations riveraines, opé-
ration qui s’inscrit dans le concept de gestion durable du domaine forestier.
L’auteur, Mustapha NAGGAR, est Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts au Haut Commissariat des Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) du Maroc
Lu pour vous par André CHALLOT
2012, 14,5 X 21 cm, 105 p., ISBN 978-9954-30862-2
Edité à compte d’auteur au Maroc Mél : munaggar@yahoo.fr
voir. Enfin, pour être plus complet, le livre aurait gagné à présenter, aux côtés des institu-
tions strictement forestières, de manière plus explicite, d’une part les organismes de
recherche et l’université et, d’autre part, les évolutions, qui ne sont plus très récentes, des
institutions de l’Etat, telles que les services du ministère chargé de l’Environnement, et
des collectivités territoriales, communes (Association des communes forestières), Conseil
général et Conseil régional, qui, toutes, sont aujourd’hui bienvenues pour appuyer ou déve-
lopper les politiques forestières dans le département.
Toutes ces remarques n’empêchent pas que l’on recommande vivement l’usage et la fré-
quentation de ce livre, qui répétons-le, recèle une belle quantité d’informations sur l’his-
toire des forêts de l’Hérault.
Et, redisons combien il serait utile de disposer de telles sources pour chacun des quinze
départements soumis au climat méditerranéen.
Lu pour vous par Jean BONNIER
2012, 15 X 23 cm, 352 p., ISBN 978-2-35414-060-1, 25 €
Les Nouvelles presses du Languedoc, Editions NPL 18, impasse Gaffinel 34200 Sète
Tél. : 04 67 51 60 80 Fax : 04 67 78 59 87 Mél : info@npl-editeur.fr http://www.npl-editeur.fr
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Forêt et paysage Xe - XXIe siècle
Textes réunis et présentés par Andrée CORVOL
Nous autres, usagers, non-universitaires, avons tendance à attendre beaucoup des cher-
cheurs, qu’ils soient biologistes, écologues ou historiens. Alors, lorsqu’il nous est donné de
prendre part à un colloque international, nous allons volontiers nous y nourrir, avec gour-
mandise.
Ce fut le cas à Besançon, où notre amie Andrée Corvol, présidente du Groupe d’histoire des
forêts françaises, organisait le Colloque international « Forêt et paysage, Xe - XXIe siècle »
On y rencontra un aréopage de personnes toutes impliquées, à leur manière, dans ce
qu’elles appellent paysage forestier. Et là, comme en tant d’autres lieux, chacun apporta
son approche, chaque fois compétente et complète, nous permettant de « charger notre
barque ».
Et bien nous en a pris, malgré que nous n’y ayons pas trouvé, tout fait, un patron nous
permettant, non d’en finir avec les ambigüités récurrentes que nous ne cessons de rencon-
trer auprès de nos contemporains, mais de faire quelques pas en avant.
Dans cet ouvrage, on trouvera quasiment toutes les approches, depuis celle du géographe,
jusqu’à celle du plasticien, en passant par celle de l’histoire des sociétés locales et des ins-
titutions majeures, telles l’(ancienne) Administration des eaux et forêts.
Avec ces cartouches, à nous de « faire avec » dans nos activités quotidiennes, où, suivant
les cas : reboiser est un scandale, soit écologique, soit visuel, ou les deux ; réaliser une
coupe serait un crime ; les feux de forêts sont un désastre « irréparable », etc.
Dans sa préface, Andrée Corvol nous rappelle combien le paysage vécu l’emporte sur le
paysage décrit. Mais, elle indique aussi combien est politique le rapport au paysage.
Ainsi, nous voici en présence d’un outil permettant aux acteurs scrupuleux de la politique
forestière d’aborder leurs activités, nécessairement relatives aux territoires où ils les exer-
cent, de la manière la plus généraliste possible, sachant que, finalement, si l’on se donne la
peine, et le temps, de donner tous les éléments possibles à toutes les personnes concernées
par un projet, on multiplie ses chances de pouvoir le mener à bien.
On trouvera dans ce recueil 26 textes réunis en six parties :
– Création et recréation du paysage forestier
– Usages et exploitations du paysage forestier
– Images et esthétique du paysage forestier
– Perceptions et représentations du paysage forestier
– Analyse et typologie forestières
– Protection et conservation du paysage forestier
Lu pour vous par Jean BONNIER
2011, 15,5 X 24 cm, 452 p., ISBN 978-2-296-56257-8, 45 €
Edition L’Harmattan 5-7 rue de l’Ecole-Polytechnique 75005 Paris
www.librairieharmattan.com Mél : diffusion.harmattan@wanadoo.fr
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Toponymie du Ventoux
Faire parler les noms de lieux
par Paul PEYRE
Cette introduction à une étude toponymique du Ventoux est un hors-série de la revue tri-
mestrielle Les Carnets du Ventoux. Comme l’explique l’auteur dans son introduction, la
toponymie, ou étude de la signification des noms de lieux, est plus qu’une science qui n’in-
téresse que les spécialistes : la toponymie reflète la façon dont les hommes ont vu et
exprimé le cadre dans lequel se déroulait leur vie. Ainsi l’image que nous donnera du
Ventoux l’étude de ces noms de lieux, ne sera pas celle que nous en donnent le géologue, le
botaniste, le sociologue ou l’historien, elle sera l’image du regard qu’aura porté sur son
environnement le paysan en fonction de sa vie quotidienne. C’est à cette nouvelle approche
et à cette découverte que nous invite cet ouvrage.
2012, 15 X 23,5 cm, 96 p., ISBN 978-2-916762-45-6, 13 €
Les Editions du Toulourenc, Esprit des lieux 84390 Brantes
Mél : editoulourenc@aol.com www.les editionsdutoulourenc.com
Mujeres corcheras
par Ignacio GARCIA PEREDA
Reservé aux hispanophones, cet ouvrage est le cinquième d’une série publiée en espagnol
par l’association Euronatura. Cette association créée en 1997, mène des recherches sur les
politiques environnementales et, plus particulièrement, sur l’histoire des politiques fores-
tières. Ce dernier ouvrage s’attache à décrire le rôle des femmes dans le secteur du liège en
Espagne, à travers la retranscription de 25 entrevues réalisées par l’auteur.
2012, 17 X 22 cm, 136 p., ISBN 978-972-98 932-8-5
Euronatura, Center for Environmental Law and Sustainable Development
Rua Passos Manuel 130, 7º Andar 1150-260 Lisboa Portugal Tél. : (00351) 21 386 84 20
http://www.euronatura.pt Mél : geral@euronatura.pt
Le bois, l’écorce et la sève
Les artisanats forestiers et l’identité des terres rurales
en Méditerranée
Numéro préparé par Philippe HAMEAU
A travers sept études, cet ouvrage décrit quelques uns des métiers forestiers qui ont
conduit à fabriquer l’identité des terres rurales en Méditerranée. Le métier de charbon-
nier, la culture de la forêt en Grèce, la filière du liège en Catalogne et dans les Maures ou
encore la fabrication et le transport de l’huile de cade, sont autant d’exemples d’utilisation
des espèces végétales et du milieu arboré par des artisans de la forêt qui ont su allier
savoir-faire technique et savoirs naturalistes.
2012, 17,7 X 24 cm, 136 p., ISBN 978-2-35567-060-2, 15 €
Collection Le Monde alpin et rhodanien, Musée Dauphinois, Isère http://www.musee-dauphinois.fr/
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La Garance voyageuse
Dans le dernier numéro la revue du monde végétal, La Garance voyageuse, on lira un arti-
cle sur « Les forêts sont-elles les «poumons» de la terre ? ». On y apprendra l’origine de
l’oxygène atmosphérique et comment il est renouvelé, le cycle de l’oxygène dans l’écosys-
tème forestier, mais aussi que le principal «poumon» de la terre se trouve ... dans les
océans.
La Garance voyageuse, n°98, été 2012, 7,5 €
La Garance voyageuse 48370 St-Germain-de-CalberteTél. : 04 66 45 94 10
info.garance@wanadoo.fr www.garancevoyageuse.org
Echos de la presse
Forêt-entreprise
Dans le numéro 204 de mai 2012 de Forêt-entreprise, on trouvera un dossier consacré au
« Changement climatique : quelques outils pour comprendre et anticiper ». Ce dossier pré-
sente quelques réalisations ou améliorations des connaissances transférables aux gestion-
naires forestiers. Il présente une partie des travaux réalisés dans le cadre du réseau mixte
technologique Aforce qui rassemble des organismes de gestion forestière, du développe-
ment, de la recherche et de l’enseignement. Sa première finalité est la mise au point d’ou-
tils d’aide à la décision permettant au gestionnaire de réduire la vulnérabilité des peuple-
ments face aux évolutions climatiques attendues.
L'ouverture des forêts au public
Un service récréatif
Ouvrage coordonné par Jeoffrey DEHEZ
La forêt ne se résume pas à un stock de bois ou à une réserve de biodiversité. C’est aussi
un espace de loisirs. Cependant, si les deux premières fonctions rencontrent un écho véri-
table au sein du monde forestier, sans nécessairement faire consensus, la place accordée à
l’accueil du public reste, en France, difficile à apprécier. Cet usage interpelle le forestier et
révèle de nouveaux acteurs, y compris des visiteurs dont l’observation ne répond pas aux
mêmes critères que ceux des inventaires sylvicoles, car contrairement aux arbres, ils se
déplacent ! Les mots eux-mêmes ont du mal à cerner cette réalité fuyante puisqu’on parle
aussi bien de « fonction sociale » que « d’activité de pleine nature ». Souvent sous-estimée
voire négligée, cette utilisation des forêts ne peut plus être niée aujourd’hui. Mieux encore,
il semble que la forêt soit à même d’occuper une place privilégiée dans les usages sociaux
du temps libre.
Cette thématique, peu étudiée dans la littérature, fait l’objet de recherches menées au sein
de l’unité « Aménités et dynamiques des espaces ruraux » de l’Irstea (ex Cemagref) à
Bordeaux. Les sciences sociales ont ainsi l’occasion d’explorer certains liens que la forêt
tisse avec nos sociétés modernes et d’apporter un nouveau regard au sein de la recherche
forestière. Cet ouvrage témoigne de la volonté de développer une vision transversale du
sujet en l’abordant sous des angles aussi variés que les usages des visiteurs, les pratiques
et les représentations des forestiers (qu’ils gèrent des propriétés publiques ou privées), les
outils de gestion et les modes d’organisation sociale où les impératifs de démocratie parti-
cipative côtoient les arguments économiques. La construction progressive d’une démarche
pluridisciplinaire autour de la notion de « service récréatif » est également décrite.
2012, 16 X 24 cm, 176 p., ISBN 978-2-7592-1809-7, 38 € + 5 € de frais d’envoi
Editions Quæ, c/o INRA, RD 10, 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients@quae.fr www.quae.com
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On y lira tout particulièrement un article consacré à la promotion des échanges et au
transfert des connaissances en Méditerranée.
Dans le numéro 205 de juillet 2012 de Forêt-entreprise, on trouvera un dossier consacré à
«L’agroforesterie ou comment réconcilier l’arbre et l’agriculture».
La mise en valeur de parcelle agricole, en plantant des arbres — principalement des feuil-
lus précieux — est instructive pour les forestiers. Cette pratique agronomique, aux inté-
rêts parcellaires et territoriaux multiples, a bénéficié de recherches dès les années 1990.
Rédigé en partenariat avec l’Association française d’agroforesterie (AFAF), ce dossier d’ini-
tiation vise à clarifier les connaissances sur la nature même de l’association de l’arbre aux
pratiques agricoles.
Forêt-entreprise, n°204 mai 2012/3 et n°205 juillet 2012/4, 64 pages couleurs, papier PEFC,
9,50 € le numéro (+3 € frais d’envoi)
Abonnement annuel : 6 numéros 48 €, IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 22 81 Fax : 01 40 62 22 87 Mél : idf-librairie@cnpf.fr
Forêt-entreprise est téléchargeable sur le site de la forêt privée, au prix de 8 € seulement.
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
Forêts de France
Dans le dernier numéro de Forêts de France, la revue de la Fédération des forestiers privés
de France, on trouvera, entre autres, un dossier consacré à la Défense des forêts contre
les incendies. Ce dossier présente quelques aspects de la lutte préventive contre les feux
de forêt en France. La place des propriétaires privés dans ce dispositif y est tout particuliè-
rement illustrée, notamment avec l’exemple des ASA spécialisées dans la DFCI en
Aquitaine et aussi celui de l’implication de la forêt privée dans la prévention des incendies
en région PACA, même si en région méditerranéenne le poids des institutions publiques
est plus important en matière de DFCI, du fait du morcellement foncier et de la faible ren-
tabilité des forêts.
On trouvera également dans ce numéro, le témoignage d’Ariel Conte, propriétaire forestier
en Provence, près de Pourrières, qui, forestier par hasard, a choisi de « jardiner » sa forêt
pour le plaisir...
Forêts de France, n°555, juillet-août 2012 ; 47 pages couleurs, 7 € ; abonnement annuel : 10 n°, 58 €
Fédération des forestiers privés de France 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : foretsdefrance@wanadoo.fr www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
Revue forestière française
« L’Assemblée générale des Nations unies a fait de 2010 l’année internationale de la biodi-
versité, et de 2011 l’année internationale des forêts. La Revue Forestière Française a
décidé de célébrer la conjonction de ces deux années internationales dans un numéro spé-
cial « Regards croisés sur la biodiversité et la gestion forestière ». Ce numéro (n°5-2011)
est l’occasion de faire un premier bilan de ce qui a changé, tout d’abord dans le regard sur
la biodiversité en forêt, regard porté par les institutions, les gestionnaires et plus généra-
lement la société française, et ensuite dans les diverses initiatives en cours ou à venir
concernant la forêt. »
On trouvera également dans le numéro 6 de 2011, la 2e partie de l’article de J.C. Guérin
sur le massif domanial de l’Aigoual, cent ans après Georges Fabre.
Revue forestière française, n°5, septembre-octobre 2011 et n°6 novembre-décembre 2011
Les articles des années 1949 à 2003 sont consultables en libre accès sur http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Mél : anne-marie.huin@engref.agroparistech.fr
